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ABSTRACT 
S P S S - O T  
The Migration Center of Tiana w i l l  a r r ive  t h i s  year near 
10.000 ringed birds and 1000 reaaptures. This quantity 
represents the 35 % of the birds ringed in  Catalonia. 
All the birds are  measureds following the methods of pro- 
fessor L. SVENSSON and the ways of the BRITISH TRUST FOR 
ORNITHOLOGY. A l l  t ha t  represents a large amount of fac ts  
about 90 different species. Actually the Center follow 
a Dayly Register of a l l  the species ringed and an Annua- 
l l y  Register by the species alphabetically ordered. 
Theee is too, a Recaptures Register. 
Due the d i f f i cu l t i e s  of a manuaI.1~ fac ts  management, m e  
Migration Center of Tiana began t h i s  year i n  cooperation 
with the Politechnique University Calculus Center of 
Barcelona -Spain-, the recording of a l l  the fac ts  i n  a 
computer and the design of a suitable program to  bird 
populations study. The choice sistem i s  the SPSS-11 and 
some provisional resul ts  a r e  discussed. 
E1 Centre de hiigraci6 de Tiana des de l s  seus i n i c i s  l'any 1975 
f i n s  e l  1980 ha a n e l l a t  6632 o c e l l s  i recuperat  677 con t ro l s .  Enguany espera 
a r r i b a r  e n t r e  e l s  o c e l l s  a n e l l a t s  a Tiana i l e s  d i f e r e n t s  seccions de Lleida 
( ~ e n i u r e ) ,  Barcelona (Sant Fel iu de codines) ,  i Badalona (La Conreria) ,  prop 
de l s  10.000. 
Aix6 vol  d i r  que e l  Centre t i n d r l  en e l s  seus a rx ius  ve rs  un 35 % de l s  
o c e l l s  a n e l l a t s  a Catalunya. En concret  l'any 1980 l a  x i f r a  d'anellaments re -  
presenta quasi b6 un 50 % de l  t o t  I. 
Cal f e r  esment que 6s d'enfl l'any 1976 que e s  r e g u l a r i t z a  t o t  un s i s t e -  
ma de presa de mesures seguint  l a  metodologia de l  professor  L. SVENSSON i de l  
cen t re  d'anellament de l a  BRITISH TRUST FOR ORNITHOLOGY, f o  6s: longi tuds de 
a l a ,  bec, t a r s  i cua, tambe s 'hi  afegeixen l e s  va r iab les  eda t ,  sexe, indre t ,  
hora de captura i pes. L'any 1980 augmenta e l  númro  de variables:  diametre 
d e l  bec, longi tud t o t a l  i ampllr ia .  
~ ~ u e s t e s  va r iab les  son estudiades en t o t s  e l s  o c e l l s  cap tura t s  i a n e l l a t s  
pe l  Centre o b6 per  l e s  seves seccions. Casos concrets  com son a r a  e l s  generes: 
Anthus, Certhia ,  Caprimulgus, l.luscicapa, Apus, Upupa..., e s  mesuren unes varia-  
-- --- 
b l e s  ~ r a p i e s :  longi tud de l  d i t  opos i to r ,  ampl2cia de l  bec, longi tud del  plomall 
El s is tema que e l  Centre ha s e g u i t  f i n s  a r a  per  l a  r e c o l l i d a  i a rx iu  de l e s  
dades, 6s  e l  segitent: 
~ e g i s t r e '  D i a r i  d'Anellament ( p. 42, dolt) 
En aquest  r e g i s t r e  apuntem t o t e s  l e s  especies  a midatque e s  van ane l l an t  
en un d i a  de t r e b a l l ,  anotem e l  seu nCunero d'anella i t o t e s  l e s  dades de l e s  
va r iab les  que estudiem. En aquest  mateix r e g i s t r e  pera en un quadern apar t ,  h i  
posem l e s  dades dels Controls o Autorecuperdcions. 
Registre  Anual ( p. 42, boix ) 
Anualment e s  f a  e l  recompte t o t a l  d'ocells a n e l l a t s  i agrupem l e s  especies  
per o rdre  a l f a b e t i c ,  amb t o t e s  l e s  seves dades, en un Registre  Anual. 
Agl, a mes de l  número de l ' ane l l a  cadascun de l s  o c e l l s  r e s t a  i d e n t i f i c a t  amb 
una s e r i e  de d i g i t s :  l a  f i l a  de l  marge esquerra ens indica e l  número d'ocell 
d -aquesh  especie  a n e l l a t  l'any en curs .  L a  f i l a  de l  marge d r e t ,  representa l a  
x i f r a  d 'ocel ls  a n e l l a t s  d'aquesta especie desde l'any i n i c i a l  (1975),f ins  a r a  
(gran T o t a l ) ,  i dona a l ' oce l l  uns d i g i t s  dc iden t i f i cac i6  únics ,  - núm. de s e r i e  
molt Ú t i l s  de ca ra  a un tractament informatic. 
Registre  de Controls - Autorecuperacions ( p. 43 ,  dalt ) 
Els Controls son a r x i v a t s  primer segons l 'especie i despres segons l ' indi- 
vidu - núm. de s e r i e  -, a f l  podem veure t o t a  l ' h i s t a r i a  d'Autorecuperacions 
i l 'evoluci6 de l e s  dades d'un o c e l l  en concret  succesivament autorecuperat. 
Fins aqu l  veiem e l  Registre  Base on e s  van amagatzemant valuoses dades de 
mesures, d i s t r i b u c i b ,  autorecuperacions..., que seran e l  s u b s t r a t  per  f o r n i r  
d i fe ren t s  e s t u d i s  e s t a d i s t i c s .  ( BUTLL. G C A.1. 1: 9-20, 1981). 
Enguany, despres d'avaluar curosament t o t e s  l e s  d i f i c u l t a t s  que por ta  mane- 
j a r  un volum de dades tan important ( a f i n a l s  dPany seran unes 100.000 sobre 
un t o t a l  aproximat de 10.000 o c e i i s  a n e l l a t s  i uns 900 con t ro l s  ),  varem 
posar-nos en contacte  amb e l  CENTRE DE CALCUL DE LA UNIVERSITAT POLITECIiICA DE 
BARCELONA ( CCUPB ), a f i  de poder dissenyar  una e s t r u c t u r a  l a g i c a  de Registre  
pe r  a l a  nos t ra  pecu l ia r  base de dades que poguBs Bsser t r ac tada  mitjangant una 
g e s t i d  informatica. Hem de d i r  que e l  CCUPB ens va rebre  amb forga i n t e r e s  i 
amabi l i t a t ,  en concre t , e l  professor  J. BOU e s  va f e r  c r r e c  personalment de d i r i -  
g i r  e l  p ro jec te  i e s c o l l i  com e ina  de t r e b a l l  e l  s is tema SPSS-11. 
S P S S - 1 1  
Podriem definir-ho com un sistema i n t e g r a t  de programes d'ordinador dis-  
senyat  especialment per  a l ' a n a l i s i  de dades en c ienc ies  biol8giques. Aquest 
sistema ens permet una gran mane jab i l i t a t  de l e s  v a r i t b l e s ,  de manera fo r sa  
s e n z i l l a ,  a i x i  com poder-ne generar d ' a l t r es  de noves que ajudarant  considera- 
blement l a  n o s t r a  aproximacid e s t a d l s t i c a .  
A l a  pagina 43 podem veure e l  disseny de l a  blatriu de dades on es tan  or- 
denades l e s  va r iab les  o r ig ina l s .  D'esquerra a d r e t a  trobem: 
Codi esp8cie: l e s  x i f r e s  ens donen l a  c l a u  que correspon a l 'especie Sylvia 
a t r i c a p i l l a  (Ta l la ro l  de casque t ) ,  segons e l  protocol  de 1'EURING. 
SBrie: a g l  ens indiquen e l  número d ' iden t i t a t  de l ' oce l l  respecte  l a  seva es- 
p8cie. L'ordenador ens i d e n t i f i c a r l  cadascun de l  o c e l l s  segons e l  niimero de 
- codi  espBcie - i l e s  x i f r e s  de - s 8 r i e  -. 127701151: sers e l  Ta l l a ro l  de 
casquet a n e l l a t  1151. Un cop l ' oce l l  es t i i  i d e n t i f i c a t  l'ondenador ens pedra 
arx ivar  t o t e s  l e s  seves dades. 
Data: any, mes i d i a  de l a  captura de l 'ocel l .  
-
Control: O = a n e l l a t  
1.2,3..., = núm. de Control o autorecuperacib. 
Edat: segons e l  codi  EURING. 
Sexe: l= mascle, 2= famella. 
Ala. Bec. Tars. Cua. Pes. 
Longitud t o t a l ,  Amplbia, D i h e t r e  de l  Bec: s'han comengat a es tud ia r  enguany. 
Zona: El primer d i g i t  ens ind ica  e l  t i p u s  de parany. 
O = Xarxa japonesa ( 1,2,3.. . , = HELIGOLAND, a l t r e s  paranys) 
El segon d i g i t  ens ind ica  l ' i ndre t  d'anellament o autorecuperaci6. 
O = Tiana ( 1.2,3..., a l t r e s  i n d r e t s )  
Hora: Hora s o l a r  en que s'ha cap tura t  l 'ocel l .  
14itjangant aquesta  'Latriu t o t e s  l e s  dades de l e s  va r iab les  o r i g i n a l s  son 
grabades en c i n t a  magnatica i queden a disposicid per a s e r  procesades segons 
e l  programa e s t a d l s t i c  e s t a b l e r t .  
A l e s  pagines 44-45  podeu veure uns r e s u l t a t s  provisionals  r e f e r e n t s  a l  
Ta l l a ro l  de casquet. Aquesta especie  ens ha s e r v i t  com a model experimental per  
introdurr-nos en e l  mon de l s  ordenadors, s'han g raba t  i processat  f i n s  a r a  
1.291 casos amb un t o t a l  aproximat d'unes 13.000 dades, $0 Bs, un 20 1 de l e s  
nos t res  dades ac tua l s .  Esperem en e l  curs  de l'w vinent  a s s o l i r  e l  processa- 
ment d e l  r e s t e  de dades. 
En un proper a r t i c l e  parlarem de l  disseny de l  programa, a ix f  com de t o t e s  
l e s  va r iab les  generades per a poder r e a l i t z a r  un es tud i  e s t a d f s t i c  de poblacions. 
Hem de f e r  cons ta r  e l  nos t re  reconeixement i g r a t i t u d  a t o t  e l  personal de l  
Centre de Calcul de l a  Univers i t a t  Pol i tecnica de Barcelona, especialment a l  
professor  J u l i  BOU. 
Les despeses pe r  a l a  r e a l i t z a c i d  del  programa i grabacid de l e s  dades han e s t a t  
sufi-agades en una p a r t ,  p e l s  honoraris  r ebu t s  de l  Curset d ' b i t o l o g i a  r e a l i t z a t  
a l 'Escola d'Estiu ROSA SENSAT 1981. L'altre p a r t  ha e s t a t  g rac ies  a l  primer 
t e rmin i  de 1'Ajut de Trebal l  que ens ha o to rga t  OMNIUM CULTURAL per  aquest pro- 
j ec te .  Hem d'agrair sincerament l 'amabil i ta t  i atencions rebudes per  p a r t  del  
t u t o r  d'aquest Ajut, Sr. J.bIALUQUER i SOSTRES. 
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